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Mareşal Fevzi Çakmak
B ugün toprağa bıraktığımız Mareşal Fevzi Çak- mak’m şahsiyetinde Türk İstiklâl Mücadelesinin 
en ünlü kumandanlarından birini kaybettik. Türk mil­
letinin varlığını ispat etmek üzere şahlandığı o ölüm ka­
lım günlerinde zafere olan imanı bir an kırılmadan fe­
ragatle çalışarak kurtuluşu hazırlamış kahramanlar­
dan biri de odur. Hayatı, genç nesle örnek teşkil edecek 
meziyetlerle süslü olaıı bu kahraman asker daima mille- 
tin sevgisine mazhar olmuş, ölümü yurdun her tarafın- 
da büyük bir teessürle karşılanmıştır.
Fevzi Çakmak’ın hayatını süsleyen meziyetlerin ba­
şında değerli bir asker, galip bir kumandan, katıksız bir 
vatansever oluşu gelirse, feragati, doğruluğu^ tevazuu ve 
dünya alâyişinden hoşlanmayışı bu meziyetleri tamam­
lar. Türk ordusunun Atatürk’le beraber en yüksek rüt­
besini taşıyan, 30 Ağustosun galip kumandam Fevzi 
Çakmak, yirmi küsûr sene Türk ordusunun başında ve 
Türkiyeyi idare edenlerle ayni safta bulunmuş, her tür­
lü gösteriş ve alâyişten uzak bir hayatı daima tercih et­
miştir. Doğruluğu ve hususî hayatındaki sadeliği halk 
arasında masal gibi söylenmiştir. Mareşal Fevzi Çak­
mak şahsına karşı halkın gönlündeki sevgiyi bu mezi­
yetleriyle bütün ömrü boyunca arttırmış bir şöhrettir.
Askerlik hayatını tamamladıkan sonra sivil hayatta 
demokrasiyi verleştirmek gayretlerine o da, doğru bildi­
ği >olda yürüyerek iştirak etti. Nihayet uzun bir hasta­
lık onu aramızdan ayırmış bulunuyor. Bugün bütün mil­
let kendisine Tanrıdan rahmet dilemektedir.
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